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Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Upaya Meningkatkan Pemahaman 
Bermain Bolavoli (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas V SDN Kencana 
Indah 3 Kecamatan Rancaekek)” adalah sepenuhnya karya saya sendiri tidak ada 
di dalamnya yang termasuk penjiplakan dan pengutipan yang tidak sesuai dengan 
etika keilmuan. Atas hal tersebut, saya siap menanggung resiko dan bertanggung 
jawab apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran mengenai etika keilmuan 
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